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本论文由 7 个章节构成，以下按照各章的内容叙述要点。  
 

















的直接要求相比，字面意思与说话人意图意思不一致的间接要求更多的被使用（Cook & Liddicoat 
2002）。对于第二语言学习者来说，间接要求的理解和产出都很困难（Bardvi - Harlig 2001；Kasper 
& Rose 2002）。日本的要求场面中的间接要求占全部要求表达的 42.7%，是所有场面中间接表达
比例最多的（柏崎 1993）。在日语教育中，交流教育主张改变只有句型的基础教育（荻原  1997；
ネウストプニー  2002；野田  2009；清  2012；富谷他  2012），并从交流的角度将更自然的会话





达到上级语言能力的第二语言学习者，定式语能力也得不到发展（ Jiang and Nekrasova 2007；Wray 












「第 3 章 -教科书中提出的间接要求」关于研究课题①教科书的间接要求的提出是否会影响学









结果表明，教科书中提出的要求表达方式有 14 种直接要求，24 种间接要求。在 14 种直接要
求中，有 9 种是会话例文和学习项目的同时提出，3 种是会话例文的先行提出。相反，在 24 种
间接要求中，13 种是会话例文和学习项目的同时提出，7 种是以句型的第一义为学习项目先行提
出的。另外，38 种要求表达中有会话形式的练习的设定的只有 18 种。其次，在 13 个习惯性间
接要求的会话例文和 70 个非习惯性间接要求的会话例文中，提示场景和人际关系信息的习惯性




「第 4 章 -日语水平的变化与间接要求的理解及产出的变化」关于研究课题②学习者的心理辞
典的影响在间接要求的理解及产出的处理过程中是否不同，使用了日语教育网络的日语学习者会
话数据库 (国立国语研究所 )的 30 名初级学习者和 19 名高级学习者的数据。在第 3 章的教科书调
查中提出的次数最多的非习惯性间接要求的疑问句「～がある」为焦点，调查了其理解和产出是
否会随着学习者日语水平的提高而改变。  
结果表明，「～がある」的产出比例为初级学习者约占 20% ，高级学习者约占 10% 。通过  z 检
验来确定是否存在显著差异，结果表明  z = 1.287，p > 0.005，不能说高级学习者与初级学习者
的产出比率有显著差异。另外，「～がある」的理解比例为初级学习者约占 58% ，高级学习者约





「第 5 章 -学习者与母语话者关于要求表达的理解的比较」关于研究课题③在间接要求的理解
处理中，是否能看到母语话者和学习者的区别，其区别是否能看出教科书中有无提出的影响，以







结果表明，在学习者中，理解者比例占 96%以上的有直接要求的 6 表达和间接要求的 5 表达，
其余间接要求的 4 表达的比例不超过 60%。用 Ryan 法进行了比例差异的多重检定，结果显示，
占 60% 以下的 4 种表达和占 96% 以上的 11 种表达之间存在显著差异。另外，用  z 检定对母语
话者和学习者的各要求表达的理解者比率的差异进行了检定，结果显示，在 15 种表达中，12 种
表达没有显著差异。因此，我们认为学习者对要求表达的理解的倾向近似于母语话者。此外，直
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接要求的 2 种表达和间接要求的 1 种表达的理解者比例在学习者中显著高于母语话者。从这确认
了显著差异的 3 种表达和事后采访中推断出，学习者通过句型的第一定义来理解一部分的间接要
求，通过场景信息和意图推测来理解另一部分的间接要求，而母语话者通过场景信息判断与自己
是否有关联来理解要求表达。并且，在间接要求的 9 表达中，教科书中提出的有 3 表达，其 3 表
达的理解者比率都在 60% 以下。教科书中没有提出的有 6 种表达，其中 5 种表达的理解者比率
在 96% 以上。由此可见，学习者的理解并不受教科书是否有提出的影响。  
 
「第 6 章 -学习者与母语话者关于要求表达的产出的比较」关于研究课题④在要求表达的产出
处理中，是否能看到母语话者和学习者的区别，其区别是否能看出教科书中有无提出的影响，通





结果表明，在学习者产出的要求表达中，间接要求约占 77% ，直接要求约占 23% 。间接要求
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间接要求对话的现实性。其次，由于学习者对间接要求的理解和产出分别看不到教科书提示的有
无的影响，因此推测学习者不会掌握教科书中提出的间接要求。因此有必要重新考虑教科书中的
间接要求的提示方法。 
今后，作为进一步发展本论文的方向，把测试间接要求的处理过程的假设能否适用于要求以外
的所有的交流言语行为，和探讨如何在语言教育上运用作为今后的研究课题。 
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